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储蓄高达 20 万亿元（RMB）企业储蓄也高达 20 万亿元。［1］
（3）我国财政赤字尚在安全线内。［2］这三项表示我国有较强
的经济实力。有条件进行经济调整，高科技攻关，化危为
机，有扩大内需潜力。只要措施得法，不但抵御危机，而且
可能得到先机，率先发展。
2.这次世界金融危机对我国影响多大？
（1）首先是劳动密集型产品出口受挫，长三角、珠三角
中小企业倒闭较多，经济下滑，大量农民工失业回乡，形成
一定社会困难。（2）对于美国次贷危机及金融危机，使我国
所购买的美国若干债券及金融衍生品，也受到巨大损失。
（3）招商引资受了一定损失，美国及欧盟对我国投资下降。
（4）我国股票市场在 2008 年突然大缩水，使我国广大股民
受了严重损失。
3.我国如何应对这次世界性金融危机？
（1）转变经济发展方式，注重发展质量，改变粗放型发
展方式，依靠资本及技术密集型方式，大力发展第三产业，
使第一、二、三产业协同发展。（2）扩大国内需求，加大中西
部开发，加大城乡的开发，加快农业现代化建设，加强对基
础设施建设，调整我国经济格局，增加新工作岗位，调整收
入分配关系。我国幅员辽阔，市场大，加快城镇化建设步伐
可收到扩大内需效果。（3）做好社会保障，医药卫生改革，
教育改革，使学有所教，劳有所得，病有所医，住有所居，老
有所养。合理引导消费，适当增加中低收入人民的收入。消
除人民不敢放开消费的思想，扩大内需。（4）扶助中小企业
发展，以繁荣经济。中小企业是使经济繁荣不可缺少的辅
助力量。但要有计划引导，定向、发展。使其同公有制企业
互相补充，灵活机动。（5）优化内资及外资利用率。做到合
理优化、安全利用。特别是外资要控制在安全线以内。优化
投资结构，选准投入方向，等等。方法如下：
一是支持中西部开发，发挥东部支援中西部的作用，
鼓励外资投入。二是优化资源配置，在投资时要节约资源
利用资源。做到资源有偿使用原则。三是开发绿化产业、节
水产业、减少高污染产业，以高科技绿化产业替代。四是建
立安全的经营模式，以人为本，确保人民生命安全，坚决关
闭安全条件不达标企业，严厉追究安全事故责任，安全不
达标，绝不允许开业及开工。五是对于产能过剩产业，不再
投资，防止供过于求，或暂时调整转换，改产相类似有需求
的企业。六是乘世界金融危机时，关闭高耗能产业，集中力
量创新，应用高科技方法节能减排，走出一条自主创新道
路。七是大搞培训，提高劳动者素质。磨刀不误砍柴工，这
是硬道理。用政策引导，鼓励企业大搞培训，提高职工技
术、政治素质。八是大力提高研发投入，从技术上，创新上
发展企业，使中国创造能立于世界之林。用法律、政策手段
大力鼓励企业提高研发经费投入。抗御世界金融危机。
总之，在这次全世界金融危机的影响下，我国经济也
暴露了许多缺点及优势。虽然我国经济蒙受了严重损失，
但还是可抵御的，在科学发展观的指导下，只要我们上下
一条心、团结一致、克服缺点、发挥优势、奋力抵御，完全有
可能争取到先期，率先发展。
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